














THE ORDER OF EXERCISES
IJMpHnev LEr, Ph.D., Presìdent of the Uniaersi.ty, Presìd.iøg
PRELUDE
"Toccata from Second Symphony"
Dona Porrrr, 8.M., A.A.G.O., Associøte Professor of Organ




The Manhals of the University The Facultiæ of the Universitv
The President of the Univemity The Represfltãtives of the Class of 1922
The Deans and Candiclate for Honorary Degræ The Candidates for Baccalaureate Deetrs
The Trueteæ ôf the Univenity The Candidatæ for Higher Degræs
þr,é
tetne
Tbe øadieøce uti.Il stønd. øs th'e llrocession cnteß.
THE INVOCATION
Brsnop Crrenrns Cr-nuor Srr-rcrnrnN, D.D., L'L.D.
THE UNIVERSITY ODE
The Convocation Chorus
Flnno¡,o Henr Tooo, Condacting





O Alme Mater, see thy children throng
To utt€r fortb thy praise in joyful song,
'We gather here
This glsd mid-ye¿r
¡'rom all the wide Southwestern Pl¿ins-
From leagues of p¡airiæ rolling far;
I'rom farml¿nds where our rishæ are,In blooming cotton and growing gmins ;
From ffeltls where wealth of gæ and oil,
, r¡ed deep beneath our ferúile soil,
, ¡h forth that darkness may be light,\ 
-,nrl winter may with warmth be brþht;
tr'rom ocean gide
Where shipe of commeræ ride
From all the breadth of our broad lmd
-We gather here at thy command,
O Alma Mater.
Behold thy children how they stand,
Here gathered in joyful throng,
To utte fo¡th thy praise in song,
And sins the praises which to thee belong,
Thou stendæt crowned upon ¿ hill,
The þrairiæ round thee like a sea,And thou like thæe unchanging ert,
And thou like these a¡e broad and free.
The yean shall surely make thee glad.
"[Ùith noble sons and dauchters wisF
Thou shalt beæme a name to love
Ben€ath the wide Southwestern skies.
For'in thy faæ
Behold we trace
Hìgh honor for the Þure and moek,
Compassion for all humankinil-
Dæp pity for the poor anil weak,
True sonow for the deaf and blind,All joy in innoænæ and youth
And reverence for light ând truth.
Unfailing ze¿I for just ând right,
And wisdom likê the moming light,
Yea, every heart
Rests its fim faith on what thou art,
And, looking dmn the distant yean,
'We banieh fear3 and banish t€aE,
O Alma Mate¡
Lenil to our vo¡æ thy listening ean-
Behold thy children, how they throng
To utter forùh thy praise in song,
To síng the praisæ which to thee belong.
Thou sæth the pageant of the years
Unveiled before thy distant geze,
The ha¡vest of the rolling sun,
And reapings of distant days.
And thou with wisdom of old
And vision of the ever new
Shalt ushq in the gladder age
And guide us to the good ¿nd true.
'Wanamaker, fomerly of the Department of English,
Ilarold Hart Todd of the Schæl of Music)
(The Ode wag written by P¡ofssor Olin D.
and was set to mEic by Profæsor
THE ANNUAL STATEMENT
PnesmrNr Lns
The Baccølø.reøte Degree is conferred utìtb Honors on the following stuilents











Scott William 'Workman Do¡is Ellen Wvatt






IN rllp ScHoor" oF ENcINEERTNc
'Vitb Hoøors
Clarence Arthur E¿ton, Jr.
Vìtb Higb Honors
Gustave Læ Hoehn, Jr.
f^ì''
Jack Montgomery Grahsm


















TJulia Marie JohnstonMarcaret Iæisy
Robert Bean



















Pauline DonnellYirginia Ræe English
Sylvia Findlev


























Frank Keith Dobbins, Jr.
Gærge F rederick Duthie
Clarence Arthur Eaton, Jr,
Jæk Montsomery Grah¿m
Gutave Leo Hoehn, Jr.
Freilerick Ðugene Dumoulin
Paul Bradffeld Horton




























Ralph Olan Morgan, Jr,
Charles Robe¡t Petenen


















IN rrrB Scnoor, oF BusINEss AorvrrNrstntrroN
Betø Gøtmø Sigtnø
Renate Joan Fuld¿ Robe¡t Ðdwa¡d Renz
Eugene McElvaney, Jr. Marv Sue Ward
IN rrrn Scnoor. oF ENGINEERINc
Sigma Tøu
'.' --' IN TrrE Sclrool o¡. LAv
Order of tbe Voolsøck
A\øARDS
Alþbø Køþþø Psi Auørd. in Bøsìness Aùmiøistrøtion ames Edward Jenkins
Alþbø Lømbdø Deltø Senior Awørd ----------
Doctor ønd' Mrs. J, P. Brøy Atuørd i'ø Hebrew -----Charles Villiam Baughman
Clû Omegø Alannnae Scholørshi.p Awørd .]uanita Richey
Cbi Omegø Bob Turner
Coheshary Araørd for Stødeøt Librøries------ -----------Jirst, Charles Coleman;
Second, rù(/illi¿m Zacha; T,hird, Irvin Andrevrs
Dal,løs TecbnicøI Clab Fresl¡man Eøgìnening Prize------------------------Thomas Martin Bogie
Decìma I'øøtern Ellen \ü¡yatt
V. B, DeJernett Autørd. in Homil,etics Flor¿ce Neill McFarland
Dorotby Amann Soþbomote
Møry McCord Ataørd in Sþeecb
Mu Phi Eþsíloø Autørd in Mu'sic ----------------\7illiam Jackson Hurt
-----------------Marilon Patricia Nix
V. R, Ou.,eøs Bible Ataørd'-------- -Jirst,





Pi Betø Phi Atuørd in Music----'.------------------Martha Ann llolmes, \Øanna Ruth Vright
Pi Lømbdø Tltetø Auørd' ean Glarner
R. E. t. Søner Autøil in OrøtorY
Sìgmø Deltø Chi' Citøtiøn f or Acbieoemmt -\Øilliam Darwin Swanson Vitte
Sì.gmø Deltø Chú ScbolørsbtP A \ffillard Leroy Klenk
Jack Berry
Artbur A, Euerts Cøse Cløb Auørd----'*--- Owen Merle brles\Øilliam E. Johnson, Jr.
Jolm Vitey Qøilløn Au¡ørtl in Homiletics ---First, \Øilliam Matthew Flarris;Second, L. B. Broach, III
Tbe selecmøn A.wørd iø Netu Testoment Greek -Robert Thompson McMaster
IN rrrB GneouRtB Scrroor-
1947-L948




Sout bem Me t hodist IJ niu er si t y Scbol'ars bì p s
Laura Baker
,}Lucy Bailey Harrison, B'4., 
-southern 
Methodist University
Margarct Jane Hoehn, B'A', Southern Methodist University
Elizabeìh B'rush ñeurifoy, B.S. in Phys. Ed., Southern-Methodist University
Sue Flancock Vählert, B'A', Southern Methodist University
Sam Flouston \Øeir
Trøstee ScholørshiPs
Bruce Bonner Mason, North Texas State Teachers College
Karl Frederic EaÍreart, Jr', Memphis State College
-ln.ll t"*.
i
THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Candidates for the degrees will be presented in the following order:
Candidates for the degrees of Bachelor of Arts, Bachelor of Science, B¿chelor of Science
in Education, Bachelor of Science in Home Economics, Bachelor of Science in
Journalism, and Bachelor of Science in Physical Education will be presented by
Pnoresson Fn¡onrucr D¡Nes¡unv Slnlrrr, Ph.D., Deøn of lnstrøction, College
of Arts anil Scieøces
Candidates for the degree of Bachelor of Business Adminisration will ,be presented
by Pnornsson LeunBNcB F{onrnt Flecr, M.A., Deøn. of tbe Schootr of Business
Administrøtìon,
I Candidates for the degrees of Bachelor of Music will ,be presented iby Pnonrsson Peu¡-
vaN Katwr;r, Mus.D., Deøø of the Scbool of Møsic.
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor of
Science in Electrical Engineering, Bachelor of Science in Mechanical Engineering
will be presented by Pnornsson Ennr- Fluco F¡-ers, E.8., M,5., Dean of the
Scbool of Engi,øeerìng.
Candidates for the degree of Bachelor of Laws will be presented by Pnonrsson Rornnt
Gsn¡Lo Stonrv, Deøø of tbe Scbool of Law.
Candidates for the degrees of Master of Arts and Master of Education will be presented
by Pnorusson Er,r.rs \Ørr.r.Iau SHuLeR, Ph.D., LL.D,, Deøn of tbe Grøcluøte
School.
Candidates for the degree of Bachelor of Divinity will be presented by ,Pnorrsson
EucENB B¡-erB FIa.vøK, 8.D., D.D., LL.D., Ad.ntinhtrøtiue .Yice-President ønd.
Deøn o,f Perþins Scbool of Theology.
Candiclate for the degree of Doctor of Laws will be presented by Pnonnsson Ronnnt
\Øpsr-ry Gooolor, 8.D., Ph.D., Deþørtm.ent of Clrurcb Hìstory, Perþins Scbool
of Theology.
The øud.ience ruill kindly refrøin from aþþIøøse during confeniøg of degrees,
CANDIDATES FOR DEGRJES
I. IN rrrn Cor-Lrce or Anrs aNp Sc¡BNcBs
Cantlidøtes lor the Degree of Bøcbelor of Atts
Professor Flarvey Flunter Guice, Púr.B., J.D., Mørsbøl
Bette Belle Brewer Ingwe¡ -....-.-..--...".-..-....--.....--A¡tMarjory Lou Kent -...-..--.--.-.-..-,Art
Kâthlæn Kimple ......-.....--..-.............-.....--".Pbycholosig
Mary Dell Kirksey..--..Ar| ; Comparative Lit€rature
Audiey Donin I¿mbdin .-...-.'-.A'rt
Margaret Ruth Leisy --..Psychology
Chailes Fred Linæln, Jr' .-....-....--...-.......Mathætie
Dorothy Sue Lowry ..........-..........-.....-English ; Speæh
T¡ixie Lmsen Mcclung -'.-.--.--..Art
Virginia F¡anæs McDowell ..----.-...-,,.-.-.......-Spanish
Eliz-abeth Ann McDuffie -...Religion
June Balch McFarland -...-...-'...-Art
Rüby Read Matejka .-..PsYchologY
Ræéma¡y Møelle Matthews -.---...,.....-'-.....'.-.'French
Sar¿ Ruih Muruhey ..--,.Psycholoely
Emætine Marie Náylo¡ --.."---..-.-.-.-.English ; Spanish
Ðugenia Pierce --,..-..-.- ".. -..--EnglishLiltian Denney Pounds .-.-..--..--..-...-...........--"'..-Ðnglieþ
Josephine Dolores Reele '-qp¿ni¡h
Evelyn Ev¿ns Rishardson .-....-.--.-- --,".-...'...-.History
Semuel Andrw Rodgen -.-..-....-..-.-....'.-.....Psycholoev
John Mu Rosmûeld -...-.'....-... Alt
Mary Lou Santitlán .--......-.S¡nnishBettt Jo Shook ...."..-.-..--...----...-.--.,............-.--Psvchologv
Chailæ Wiuiam Simrnon, II ..-.-.-.....--..-.-..."'-Bioloev
Bneline Simpson .---.-..--..-,.-.-...--..----.-.-..-...--.....,.-.---'-,At
Helm Francs snow ""--"""".'--- -----""""""'sociologvMaN Beth Stine .............-..-...-....-..............................4rt
Malãolm Lane Stitch ------......Í'rench
Manhall England Surratt -.--,...-.-.......Sæial Science
Hobart Fulle¡ Thomas ....."" " "--"""'--"Psychology
..---Grace Ganin Toote
Gracie Prothro Watson -....-..--..-..-...---.......-.--..Enelish
Rebecca Jean Wellborn ......Biolog:y
Pesgy Jean Whiting ..-.-.. .."-.-.44
Joñn-Walter Wilsot (In absentia) ....-.-.--.-..English
Mârgiaret June'Wilson .-.-...'..''-....-''..''...---..''.'-.....----Art
W'itliam D¿rwin Swanson Witte..........--Gov.ilTì:*;
Earl Bowen Austin, Jr. (In ¿bsentia) ..---..-Geologv
Jmes tr r¿nklin Bollman .-..Geoloer
ivTn Horaeio García -...-.-......-..-.....---,.-..'.-."--'-Bioloevõâ¡i Va"gfin Gibeon, Jr' -.Bioloey
Ciáu¿e Jæh Greene, Jr. Chemittry
Riõtiàrct Blake Eawk ....-....-.--....'".--.---.-..---...--Gælogv
Riadell Lee Hawk ..-.-...--........-..-......-.......Mathemati6Íæãpfr ,ql¿" Ilertell (In absentia) --..Pre-M€difine
Eliæbeth Bertha Margaret Hudel -.. .--...-----.Gælogv
Wvli" S-"u Johnson ...--..-.-Gælogy
Cønd.idøtes lor the Degree of Bacbelor of Science
Professor Frank fübb McDonald, Ph.D., Morsbal'
Bøcbelor of Scimce
Scott'William Wo¡kman,--.Comparative Litenture ;
Doris Ellen !t/yatü -...--....-.-.-.-...-.-.........--..Mathematics
Edgar Iæe Lancaster, J¡. -.-.---.-.-.......-..--.....---.Biology
Poul David Millikin --..,.--.-........,..,.-..........Mathematiæ
Jaek Nathan Morgan ----."..--..-..--.-..---...-..--....Chemistry
Jamæ Lawrmce Reagan ,.--BiologY
Malcolm Lane Stitch -.-...-.--Phvsic¡
Ralph John Streckfuss (In absentia) -.....,.-.Biologv
Janìce Marilyn Sve ....-...............-.....-..-..-.....ChmistrvNeil Allan Wallcer ..-........-...................-............8io1og-v
Joe Malliæ White, Jr. (In absentÍa)-.PreMedicine









Bøcbelor oÍ Science ìn Home Ecomonics
Vi¡ginia Anne Dawson Noma Jeanne Ventu¡ine
Katherine Love lfarrison Çynthia Anne Warrm
-ìl
l
Bøchelor of Scimce iø Jownølivn
Mary I¡uise Baskett
Mary Fletcher Cayender (In absentia)
Nancy Rose Wood Fair
Don T. Griffin
'Willard Iæroy Klenk
Bacbelor oÍ Sciînce in PbysicøI Ed'ucøti'oø
Sidney Coy Haygood, Jr. Wælev Albert Porter
Iæon Abraham Kasof Jæ Bailey Scott
TVilliam Clark McOlellan
II. IN rHr Scnoor- oF BusINEss ApvrrNrsrn¡r¡oN
Professor ,A.ugustus lùØilliam Foscue, Jr., A.Ivf., M.B.A., Mørsbøl




'William Damin Swanson Wifte
Guernon Robert Hæver--....Profæsional Accounting
George &lward Jonæ .--.....-.---..-.-....Gene¡al Busi¡essLeter Fbank Jonæ --Fi¡ance and General Businæe
Claud Gerald Joyce, Jn --...--..-....-..-Gener¿l Bubiness
Jamæ Simpson Kent ..---.Penonnel Administratim
John Wame L¿Grone --..---.----.-....-.-.General BusinssBilly Wingate Luæ -.--.....---.---....,..-Gmeral Businæg
George Ðdward Mc0ord ---...-....-.-.........---....Merketing
Eugene MciElvaney, Jr. ---..-..--.......-......-.....---.tr'inance
Benjamin Cl¿rence McMinn
Geneml Busi¡es and Marketing
William John Materka -.MarketinsWilliam Taylor Matthews --.......--...--..-----.-.M¿fketingAdolph Paul Miller, Jr. ........-....-..........-...Marketing
Galen Benjamin Miller, Jr, -.....Gener¿I Accountinþ
Richard Carlyle Morgan ---.-....-......Genera¡ Buiness
John Lælie Momison, Jr. -.Profession¿l AccountingHenry Marshall Nelson -.-.-..-....-....-General BuÉinæsBetty Orr Professional Acøunting
Lon Morris Pace -.-...-....----.-..-.-.----.-.General Bwinæs
Julia Pappæ .-----...--..--.-..-..--P¡ofessionel Aæounting
Roland Frederick Parks 
----..----..General Amunting
Ruth Loulse Pippin (In absentia)
Penonnel Administration
Jamæ Boyd Quæn ..............Profæsion¿1 AcoountingJo Anne Redus .."..-...--.-...Persmnel Administr¿tion
Ellie Baskette Ræd, Jr. --.-Profæsionsl Accounting
Robert, Edwerd Renz ..--.......-.-.......-..Gmeral Busines
Leon Cletus Robinson .,..-...Profæsional Accounting
Joseph John Akulonis, J¡.
P;;?ä;ì;"áï",{;eounrins
Richard Melvin Albert (In abeentia)
Géneral Business
James Stanley Alley ..-.-.--.--....-....----...-.-...-..Marketing
Ch¿rlæ R¿bert Andenon .--..---.--.--..General Businæß
'Slay Eugene Anderson ....Statisticsllvde Robert Ashworth-...Prcfessional Acøunting
Betty IÆu Balch ..---..----.........-.....-,,.General Busin6Ê
Marion Carlisle Ba¡ker --..-.....--Genqal Acøunting
F¡ederic I¿Roy Bartlett --.-Profæsional Accounting
Gordon Harrison Baylæs -.---"-.-.---.
Profssional Accounting
'lYilliam lnær Beaird ....-.-.Profæsional AcøuntingA.B. Howard CollegeArthur Clarence Bell, Jr. ..Finance
Mary Virginia Bostic (In absentia)
Gene¡al Accountinq
Louie Carl Brecht, J¡. ---...-...--.--...-.General Bwinæs
Harold Lee Brockron .-.........-..--General Accounting
Clumbus Binkley Bryant, ÍTl ..................-...--..Finance
Bobby McGregor Bums .----..-....-.-..Gener¿I BusinessIlarold Frank Butler .--....-...---.......-"..-..,,..--..-.-.Finance
Hardin Grady Calvert 
-----.,.-.-.--..-..---General Busin6s
Charlie Elmore Cason, Jr. ..-...--...-General Buhinese
Louis Delmar Caver ..-..----.Pe¡sonal Adminisltration
James Stuart Cleaver ---,-,-......-....-.General BusinqsJams Earl Coleman --.-..fndustrial Administration
Stanley McAlpine Coll --..Professional Aæounting
N, B. Cæk, Jr. --...--..-..---..--.Profssional Accounting
Joe Barkley Cooper, Jr,
Fi¡ance anal General Buin€ßs
Samuel Thoma¡ C@per -----.Prof6sional Accounting4.8., East Texas St¿te Teachers College
'William Eaton Cotton, Jr, ............General Businæs
Wayne tr'rederick C¡aig ......-.--..-.-...General Busi¡ess
Robert R¿y Crisp .....--.---.---.-...-.-.General Accounting
J¿mæ William Crowe -.....---...........-.General Businæs
Doyle I¡wry David, Jr. (fn absentia) ......-.I Profesional Acøuntins
Frankie Davidson -...........Penonnel Administration
George Earl Davis, Jr. .-..--Finanee
William llempst¿ad D¿vis...-....-.General Accountlng
Robert Franklin Dennie, Jr. -.-..---.-General Business
Jamæ L. (Jack) Ezell
Frofæsional Accounting and Finance
James Walter Fair -.-....--..-.----.-.------..General Bu6in6s
David Benton ¡'ord ---.-..-....--.--.-General Accounting
'William Robert Frazee (In absentia) ....-.Marketing
John Hans Fulda (In absmtia)-.General Àccounting
Renate Joan I'ulda------..-----.Profæsional Acæuntinc
Tlilliam Gibson, Jr. -"..--....-.-.---.-...---.General Businæs
Marvin Earnest Giüæpie .-Finance
Helen Marie Gissler .-.-.,-.Penonnel Administntion
frving David Glazer (In abser¡tia)..Gøeral Business
Annette Golman ..--.-Pemonnel Administration and
Støtistics
Guy Baylæs Goodwin, J¡. .-......--.-Ge¡ieral Business
Donald Whale Greaves --....-.-...-..-..-.General Business
F¡ank l{oyle G¡ost ..-..---......Professional Accounting
Ilerbert Roland Hansen, Jr, .-....-.--General BusinæsArthur L¿fayette Harkins, Jr. -....-.....--.-.-.--Profesional Accounting
Raymond Richard Hefner -.......----.-General Bueiness
Nath¿niel O¡cutt Hemenway ---...--...-.-.-.....---
Industrial Administration
Leland For¡est Hendenon, Jr. ..,-....""..----.-......Finance
Robert McPhe¡son Hood 
-.-.-..--.-.-...General BuÊin6ß
Cleo Jane Rogers ..-..-.....-Pæonnel Administration
Hûb€rt Carl Rog:en, Jr. Marketing
Selma .A.nn Rolnick -----.----..--.-..,...-.--General Businæe
BetW Beryl Russell ..-.--..-.,..-.
Personnel Administration and General Business
Carrol Marvin Schulz -...Industrial Administr¿tion
Margaret Elizabeth Siddall ----..-....-......-......-
Penonnel Administration
Joseph Walker Smith .-..-........-..--.--.Gener¿l Eusiness
Harold Lewis Snyder ......-....-...-...-..General Busineg
Jamæ Camillus Soden, Jr. (In absentia)..Marketing
Paul Peanon Steed, Jr. .-..Profeseional Acsounting
Clay Calfee Stephenson, Jr. (In absentia)PeËmnel Administration
Ilelen Joy StrauÊ ........-...Penonnel -A.dministration
Rufus Randel Strinser (In absentÐ .-äl.Busincs
Joyce Brookshire Taylor (In absentia)-......-
General Businæs
--. Graæ Garvin Toole --.....---..--..----..--Bwinss and L¿w
John Calvin Travis, Jr. .-.-Profssion¿l Accounting
&lmond Louis Cbarles Troccia .-..Genenl BusinessStuart Standish Umpleby .........-....Genaal Businæ
Mary Sue Ward --,-....-..--....-...-...-...-.-General Businæs
Certificate ir Secretarial Training
Louis Charle¡ Jil"y" -.-.....-...-.-..--.---.-.-...-....Marketing
Philip Bourland Weitereten -...General .A'æounting
Byron Wayne Itrhite -.---....-........-.........--.-..-.Marketing
Henry Leon Wilkie -"...-..Industrial Administration
Charlæ &lwin Williamg,..........-..-.Gensal Businæs
Donald Robinson Wæd ..-.Süatigtics
Cora Sue Woottæs --.-....----....-..-....-.General Businæs
Robert Arthur 'Wortman
Penonnel Administration
Charlæ Henry Zaþffe -...-... ---......-........--......Marketing
III. Iw tne Scnoor- or MusIc
Cøndìdøtes for tbe Degree of Bøchelor ol Musìc
Associate Professor Carl Melvin Neumeyer, M.M., Mørsbø|.
Thera InaVeme Boman ..-.---...--...--.Music Education
Thomas Ïlensley Chisholm -------..--...Music Educat'ion
Lena Mary Connally -.-----..-.............-Mwic Education
Jeanne Marshall Cunningham ..........---.........--.-fiolin




Daniel Ea¡l Jones, Jr.
Choyce Bailey Kendrick
'ltrilliam Jackson Hurt .......-,------.....1Vlusic Educatiæ




---...--.....---.Music Eduetion(In absentia) ....-...
Musi¿ Eilueation
IV. Ir.r THE, ScHooL'oF ENGTNEERTNc
Professor Sophus Thompsoir, B.S. in CJ,., Mørshøl'
Cøndìdøtes for tbe Degree o,f Bøcbelor of Scìence in CíuiJ Engineering
Ottis Clârk Land
Ilar¡od Hunt MeOlelland
Robert James Smith, Jn
John Albert Teipel
Silas Godfrey Winkler, Jr.
Francis Edwa¡d McGowan, Jr.
Charles Don¿ld Montgomery, Jr,
B.S. in 8.8., Southern Methodist University
Siegfried Dâvid Rosenbaum
Dick Richardson TumerJme Eldon Wallæe
t:
Cøndí.døtes for tbe Degree of Bøcbelor of Scieøce in Electrícøl Engíøeerìng
Edwin Ritchie Cox Gustave Leo Hoehn, Jr,
Frank Keith Dobbins, Jr. Jame Russell McDade
Sidney Blair Dobyns Bradley Miller Muwell, Jr.
Joseph Clarence Andrew I'lath Roger Lee Mills
David Teeple Geiser Jerry Sterling Stove
Thomas Raymond Herndon Mary Love Wallace
B.S. in M,8., Southern Methodist üniver¡ity [.¿on IV'hitaker
Cøndidøtes for tbe Degree of Bøchelor of Science iø Mecbønicøl Engineeúng
R¿lph Tilman Doshe¡ Jr.
Geo¡ge Frede¡ick Duthie
Cla¡ence Arthur Eaton, Jr.
Jrving lfa¡old Goldgar
Robert Royce Hair
B,S, in 8.8., Southem Methodist Univenity
Robert Heman Hallerman, Jr.
_V.\E l"lg9r oF LA\r'
Professor Clyde Emery, LL.B., Mørsbøl
Cøndiùøtes for tbe Degree of Bøcbelor of Løws
'Wilton Harold Fair
Paul Bradfleld Horton8.4., Univereity of Texas
Robert Ayen Nichols
B.B.A., University of Texas
- 
JosephÍne Jane Paylo¡
- B,B.A., University of Texas
Ewald Iüillie Boedeker (In absentia)
8.S., North Texas State Tøchers College
F¡ederick Eugene Dumoulin (In absotia)
B.A. and M.Ch.E., New York City University
Georg:e Garrison Potts
B.B.A., Southern Methodist Unive¡sity
Wylie Harry Rawlins, Jr. (In absentia)8.4., Trinity University
Vistor William Richman
B.S.C., Temple University
George Quincy SealeJohn Howard Van VoorhÍs
8,S., Universitv of lItah
Ifoward. Peter White
ty
VI. IN rrrs GRApU¡tp Scrroor"
Professor Aaron Quinn Sartain, Ph.D, Marsbøl
Cøndidøtes for the Degree of Møster of n\rts
ßoberl Wilson Allen .-...-..--...--.--..,.---.,-..--""--.-...,F¡en¿h
4.8., Univemity of Califomía at Los Angele
Thesis: "Næ-Romantisme dans le Théâtre de
Jean Giraudoux"
Harold Vernon Bell, Jr. .--..-..-...------..."......Psychology
'B..A.., Universily of TexasThesis: "An Evaluation of the Boga¡dus Scale of
Social Distance by the Method of Equal-
Appearing Interyals"
John Lois Dicl{son (In absentia) ---.-------...--.---History8.4., Southeastern Teachers Collese (Okla.)Theis: "Tbe Official Relations of Jeffereon
Davis and Alexander II. Stephens"John C¡andall Glover ..--.-.....-..----,-..--..-...-.--.-.--.History8,4., Southern Methodist Univenity
Theis r "Ann Chase, 'The Heroine of Tampico' "Nancy Lee llarring:ton --.-....English8.4., Southern Methodist Univenity
Theis : "The Place of Traditions in GeorgeSantayana's Soeial and Literary Criticism"Claribel Jeffen -.-...-....-"-...-.-SpanÍsh
.4'.8., Judson Collegel.'l M.R.E., Southwestern Baptist Theologicall SminaryP Thæis : "The Convemion of the Aztecs toCatholicism as Revealed by Early Writers"Eliabeth Ann Mæ (In absentia) -.........Psycho1ogy8.4., Southern Methodist University
Thæis: "A Study of the Predictive Value andValidity of a General Cleriøl Abilities
Test"
Belm¿ Gibson Mæker -Eduøtim8.4., Baylor Univemity
Thæis ¡ "A Functional Progr¿m in the Langu¿g:eArts"
Mary Francæ Moss (In absentia) ----......Psychology8.4., Randolph-Macon \{oman's College
Thesis: "Bernreuter Pemonality InventoryScores of Neurotic and Physically Disabled
Veterans"
'W'illiam Bascom Boone (In absentia) ..-..-Education
B.S. in Commeræ, Southm Methodist
Univenity
Thesis: "The OfferineÉ in Secondary Schæls in
Texajs from 1917 to 1946"
Mint€r Watts Fergwon Eclucation8.4., Central Stste College (Oklahoma)
Marion Francis Christie8.4., Hendrix College
Joseph Alvis Cooley8.4., McMurry College
Carlos Wade Davis (In absentia)8.4,, Centenary College
lVilliam Henr:¡ De Laughder8.4., Southwætern College
Danis Leon Egser (In absentia)
8.4., McMurry College
George Gayle Hammond8.4., Southern Methodist University
Howard August, Hanke (In absentia)8.4., Asbury College
Maurice Conrad Holt
8,4., Eæt Central State College
Blackshear Jameson
8..A.., Southern Methodist University
'Wtlliam Junior Lambertson8.4., Bethany College
llorace Neill McFarland8.4., Texæ Christian University
John Barcus Moore
8.S., Texæ 'Wesleyan College
8.4., American Univemity of Belrut
Thæis: "Petsian Studies of Edward Fitzg:erald"Vernon Gladden Spence ---.--.-.--.-.--..--............-..-History8.4., McMurry College
Thesis: "The Life and Naval Servicæ of Com-
modo¡e Josiah Tattnall"
Jack Roy Strange -.-.---.-.---.......-.--........-.-..-Psychology8.4., Southern Methodist Univenity
Thæis : "T¡ansfer in Human Maze Learning :
Lærning ¿ Reversal of the Pattem æ
Opposed to Learning an Unrelated Mazd'
Mary Jane Walker ----......---....--..-.,......---.-.----.-.-EnglighB.4., Sul Rciss Süate Teæhers Colleg:eTheis: "Supernatural fnfluences in Spenser and
ShakesPeare"
Helen Hortense Watkins .--.English




of the Religious Conæpts of
Cønd.idøtes f or tbe Degree of Master of Ed.øcøtion
8.4,, Southern Methodist Univefsity
Thesis: "The Major Religious Conæpts of JohnMilton"John Roberte Williarc, ...-E¡glish
Ph.B., Loyola Collese
Thæis : "Poe'si Treatment of tbe Macabre"
Thesis: "Recipimts of Old Age Assistance inEllis, Hill, and Johnson Counti€s, Texas"
Lorena Ford Smith ......-..---..."-...--...-....-..--.-...Eduetim
8,S., Souttrwæt, Missouri State Teachers
College
Thæis: "Refom Movements in the Unitecl St¿te,
1830-1850"
Alvin Curtis Mu¡¡ay, Jr.8.4., Hendrix CollegeMarion Luther Nelson
8.S., Daniel Baker College
William Tribbey Nickenon8.4,, Univenity of Missouri
Herbert 'William Rice, Jr.8.4,, Bimingham-Southern Qollege
Oscar Rodriguez-IIe¡nandez8.4,, Southern Methodist Univemity
Lowell Randall Rogers
8.S., North Texas State Teache¡r Colleee
Henry Ewell Ru8sell8.4., Lambuth CollegeWilliam Owille Scroggin, J¡.8.4., Hendrix College
Francis Marion Stase, Jr.
8.S., Arkansas State College
Sylvan Merle Waters8.4., St. Mary's University of San Antorio
Robert Bruce Weaver8,4., Baylor Univenity
VII. I¡r Prnrrxs Scrloor- oF T¡rEo¡,ocy
Professor Fred Daniel Gealy, Ph.D., D.D., Mørsbal
Cønclìdøtes for tbe Degree of tucbelor of Dìainíty
THE CONFERRING OF TIIE HQNORARY DËGRIE
. DOCTOR OF LATTS
9SÇAß-]úACHADo:-DA SILY,A
Presiderit of Institq,to Porto Alegre, professor aird head of the department of educ¿tio¡al
psychology in Universidade do Rio Grande do Sul, graduate of Southern Methodist
University, f.or many years one of the education leadere oÍ. Brazil, a friondly and discrimi-
nating interpreter to each other of two greât nation¡.
TT{E BENEÓICTION












Olive llallmark, Wichita Falls
M¿rtha llolmes, Wichita Falls





David Appleby, Belo Itorizonte, Brazil
Charles Ðllzey, PerrytonArthur Linder, Dallæ





John B¡aitwait, Boliva¡, Missouri
Russell Brydon, Dallag
Go¡don Emin, Dallæ
Gme Fields, Santa Fe, New MexiooGlm Harding, Raymondville
















Secoøil Soþtønos First Al'tos
Evelyn Cherry Mary Brooks






MARSHÁ,I-S OF THE UN,IVERSITY
James Farley Cronin, Ph,D, William M¿yne lrcngaecker, Ph.D.
Herbe¡t Pickens Gmbrell, Ph,D. Edwin DuBose Mouzon, Jr., Ph.D.
Jæeph Pollard Harris, Ph.D. James Seehorn Seneker, B.D,
Frederick Danegbury Smith, Ph.D.
USHERS
')
'\Milli¿m Pinckney BamesL. B. Bræch, III
Donald Ruthe¡fo¡d Brom
Roger Calvin Buddingto¡





Sage Græn; Physical Education
THE DEGREE COLORS
ltrhite: Arts, Letters Drab: Business ,Administ¡ation
Yellow: Science Pink: Music
Robert Ferrell llall
Harvey McOlary Hæeltine, Jr.
Willim Harrison Maclay, Jr.
John William McGehee
George Maryin Ricke¡
Nathan Wyll
Orange: Engineering
Purple: I¿w
Red: Theology
